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論理学の諸方法 ・監査証拠及び基礎的監査技術の相互関係
論 理 的 方 法
(L()9icalMethOd)
主 張 の 性 質
(NatureofAssertion)
監 査 証 拠
(AuditEvidence)
経 験 主 義
(Empridsm)
合 理 主 義(R
ationalism)
権 威 主 義(
Audheritarianism)
(1)
{
現存する物質上の事物の存在
単純な量的状態
(ll)
数 学 的
(皿)
{
現存しない物質上の事物の存在
過去の出来事
(IV)
i繍灘 ㌫
巖1欝}
監査人による計算
独立第三者による陳述
∫権威ある機関の文書
!織;1こ騰 記録
独立第三者による陳述
[
棚式ある機関の文書
企業内の人からの陳述
!端 的あるいは詳細的記録
1満足できる内部統制手続
1
企業及びその他のものの
貸借対照表日後の行動
他の資料との相互関係
適 用 可能 な技 術
(ApplicableTechnique)
物理的検査および計算
再 計 算
確 認
文 書 の 検 査
質 問
記 録 の 検 査
確 認
文 書 の 検 査
質 問
記 録 の 検 査
質問 ・簿記手続の遡及調査 ・
走査 ・視察
確認質問 ・文書の検査 ・視察
関連あるデータとの調整 ・走査
58監査目的と監査方法について
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